




      
     2012.11.16. 
 
 A rekonstrukció során összegyűjtött nevek megjelenítése, 
egy esetleges keresőrendszer létrehozása, nevek 
előkészítése további vizsgálatokra. 




 Korábbi szakdolgozatok:  
 településnév-gyűjtések 
 Dél-Amerika, Európa, Afrika 
 MapInfo, majd Google Earth-ös megjelenítés 
 
 Interaktív településnév-mutató - Tokai Tibor 







 Egyéb nevek gyűjtése, ezek megjelenítési igénye 
 
 Keresőháló kialakítása a földgömbre mint a 
hagyományos térképeknél 





 Táblázatos adatok Excel formátumban  
 Feldolgozó szkript (célja adatbázisba importálhatóvá 
tétel) 
 Adatbázis létrehozása: 




 Google Earth Plug-In 
 Kereső kettéválasztása: település és egyéb nevekre 
 Navigáció bővítése: eredeti gömbréteg átlátszóvá tétele 
 Rekonstruált glóbuszréteg  
 Keresőhálózat  
 Helyjelzők csak a településekre 






 vagy a VGM 2.0 weboldaláról 
